






















































究であると言えるであろう o(荒川I1994a， 1994b， 
1999， Bowen 1996， 1999， Gottschewski 1991， 








































































































次に，安藤 2003，平費 2003，井口 2000，井
口・片寄 2000，岩宮 2000，長島他 1999，難
波 1990，松島 2000，大串 1996，田口 1996，

















































































































電子情報通信学会/r電子情報通信学会誌 (DVD甑有Hr電子情報通語学会論文誌 (CD-ROM有 基礎・
境界 A，通信 B，エレクトロニクス C，清報・システム:D) j 









Aco鎚ticalScience and Tech鈍ology(http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/asj/) 
日本感性工学会/r感性工学jr日本感性工学学会誌 感性工学寄究論文集』
Kansei Engineering International (http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/jske/) 
日本心理学会/r心理学研究日心理学ワール吋
japanese Psychological Research (http://wwwsoc.nacsIs.ac.jp/jpa/) 
日本知龍清報ファジィ学会/r知誌と需報j



































































































































































































ベートーヴェン(Ludwigvan Beethoven 1770~ 























































イ亘し， Kurakata， Kuwano & Namba 1993， 
Kuwano， Namba， Yamasaki & Nishiyama 1994， 
音楽譲奏の音響分軒指導に関する一考察




































































































函4 アシュケナージ，中村紘子による〈エリーゼの為iこ(ベートーヴェン作曲 Op. 173))演奏結果{波形編集ソ
フト SoundForge寵毘)


























アシュケナージ(V1adimirAshkenazy 1937 ~ / 
使用CDはDECCA-417751-2)と中村紘子






















































































































































23 : 1-8. 
荒川恵子 1999 120世紀漬奏史研究への解析的ア
ブローチーベートーヴェン交響曲第8香を例
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